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El presente informe de sistematización de la Buena  Práctica, se planteó como objetivos 
mejorar la convivencia escolar, donde los estudiantes puedan usar mecanismos adecuados 
para resolver conflictos y por lo tanto mejorar el logro de sus aprendizajes. Por lo cual tiene 
importancia en la medida que a partir de este proceso se puede construir nuevos 
conocimientos, los cuales van a servir para ser replicados en otros contextos de similar 
características  y fortalecer el rol del líder pedagógico en la gestión de la escuela. La teoría 
utilizada ha servido para darle consistencia teórico científica al informe sobre la convivencia 
escolar, lo que llevo a definirla como la forma de relaciones entre estudiantes y el conocimiento 
de los mecanismos adecuados para resolver conflictos; también se ha hecho necesario el 
desarrollo de habilidades sociales importantes para la convivencia entre pares. Se hizo uso de 
una metodología activa, participativa, trabajo en grupo, entre otros. La Buena Practica  tuvo  
aceptación por parte de los actores educativos, lo que ha contribuido a refirmar la importancia 
del clima institucional para que se generen aprendizajes de calidad. Los testimonios de los 
participantes demuestran que las actividades realizadas a nivel institucional, así  como la 
realización de las sesiones de tutoría, proporcionaron a los y las  estudiantes mecanismos y 
estrategias  para resolver de manera positiva sus conflictos y lograr una mejor convivencia 
escolar.  El trabajo ha significado reconocer  desde espacios de reflexión  y de manera crítica la 
Buena Práctica que se realiza  en la escuela y que  contribuye  a  mejorar    la problemática 
existente en la escuela. Al concluir la experiencia de la buena práctica institucional, se llegó a la 
conclusión que las soluciones a los problemas se pueden encauzar y solucionar a través del 
diálogo y la comunicación permanente, haciendo uso de las estrategias para la gestión de 
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           La  gestión de la escuela entre otros aspectos, parte de  la  reflexión del   rol asumido 
como líder pedagógico. Pues es el momento en que se diseña la ruta a seguir para alcanzar las 
metas deseadas   con un adecuado liderazgo directivo el cual va a movilizar, influir e inspirar a 
toda la comunidad educativa  hacia el cumplimiento de lo propuesto,  pues todo líder 
pedagógico convierte la escuela en un espacio donde se promueven aprendizajes y se 
articulan las  acciones que se realizan al interior de ella. Las cuales se pueden organizar en 
comunidades profesionales de aprendizaje según Pankake y Moller (2002) estas en una 
escuela se comprometen con el desarrollo de una cultura de aprendizaje colectivo y creativo, 
caracterizadas por valores y una visión común. 
        La Buena Practica señalada  se denomina “La Convivencia en Fe y Alegría 15 la 
construimos todos y todas”, tiene como líneas temáticas :” Gestión escolar y liderazgo 
pedagógico” ya que el aspecto desarrollado en la buena práctica es el  clima institucional una 
condición importante para que se logren aprendizajes de calidad y “Desarrollo docente” ya que  
proporciona a los docentes estrategias para desarrollar una convivencia positiva  las cuales van 
hacer incluidas en su planificación proporcionando mejoras en su práctica pedagógicas y por lo 
tanto su desarrollo profesional.   Los enfoques trasversales  son  “aprendizaje” y “desarrollo 
humano”, con lo cual se  buscó  que la comunidad educativa se torne en un ambiente 
apropiado para nuestros alumnos y alumnas, donde se comparta emociones, donde ellos y 
ellas  puedan relacionarse mejor y resolver sus conflictos de una manera adecuada. 
        Las habilidades interpersonales que se han  requerido para implementar esta Buena 
Practica han sido la comunicación, indispensable para tener un diálogo horizontal donde se 
pueda comunicar con el otro de manera asertiva y empática , escuchar respetando las 
diferencias actuando de manera tolerante, el autoconocimiento que  nos permite ser 
conscientes de nuestras fortalezas y limitaciones.   
       A continuación detallo la estructura del informe que  tiene las siguientes partes: 
introducción, información de la buena práctica, objetivos de la sistematización, datos de 
institución educativa, experiencia educativa, marco conceptual, aprendizajes o lecciones 







 1. Información sobre la buena práctica 
 
Nombre de la 
buena práctica 
LA CONVIVENCIA EN FE Y ALEGRIA 15  LA CONSTRUIMOS 
TODOS Y TODAS 
Líneas temáticas  1.-Gestión escolar y liderazgo pedagógico.-   Pues el tema  
desarrollado en la buena práctica es el  clima institucional una 
condición importante para que se generen aprendizajes de calidad y 
debe considerarse una prioridad en la gestión escolar y en el rol que 
ejerce el directivo. 
 2.-Desarrollo docente .- Proporciona a los docentes estrategias para 
desarrollar una convivencia positiva las cuales son incluidas en su 




1.-Aprendizaje.- Se pretende un aprendizaje para aprender a convivir 
y que de esta manera  se mejoren las interrelaciones y por lo tanto el 
logro de los aprendizajes en cada uno de los estudiantes sean los 
mejores. 
2.-Desarrollo humano.- Si un  estudiante se encuentra en un ambiente 
adecuado, donde es respetado, valorado y tratado con afecto, como 
consecuencia  va  a sentirse seguro y tendrá la oportunidad  y 
disponibilidad para aprender mejor. 
 
 
2. Objetivos de la sistematización  
 Recuperar y ordenar la experiencia vivida   desde un análisis   crítico reflexivo  y de este 
modo, se pueda llegar a la trasformación y mejora de la practica  
 Construir aprendizajes o conocimientos de la experiencia significativa vivida para 
compartirla y difundirla, de tal manera que sirva  como una fuente de referencia a otras 
instituciones educativas o personas interesadas en este tipo de trabajo. 
 Identificar aspectos relevantes  mediante el proceso de sistematización los cuales se 
convertirán en referentes para generar conocimiento. 
 Fortalecer la cultura de la sistematización, registrando  todo lo significativo  que se haga 
en nuestra institución educativa. 
            Estos objetivos se plantean, porque es común ver como en las escuelas  se realizan 
muchas actividades, las cuales al no ser sistematizadas se van perdiendo con el paso del 
tiempo, pues no se reflexiona ni  se recogen evidencias del proceso vivido. En este sentido el 
líder pedagógico debe  movilizar, motivar y favorecer las condiciones para que se identifiquen 
las buenas prácticas y se sistematicen para que el conocimiento permanezca.  
3. Datos de la Institución Educativa  
 
La institución educativa Fe y Alegría 15 perteneciente a la modalidad de educación 
básica regular  se encuentra ubicada en el A.H el Indio distrito de Castilla provincia de Piura. El 
equipo directivo está conformado por la Directora Hna. Delicia Silva mego y la Subdirectora 
Jesús María Albán de Briones, cuenta con los niveles de inicial, primaria y secundaria,  con 25 
alumnos por aula en el nivel de inicial de 4 y 5 años  y 35 en los otros niveles,  contamos  con 
una plana docente de 42 profesores y con un total de 480 padres de familia. 
 El A.H., considerado por muchos como uno de los más peligrosos del distrito,  cuenta con  
más  13 mil habitantes, muchos de ellos, caracterizados por residir en viviendas precarias y 
servicios básicos desatendidos. Sus vías de acceso se encuentran en malas condiciones, 
incluso no se visualizan pistas, veredas,  espacios de recreación y áreas verdes. Pese de 
haber  trascurrido  51  años de creación, existen altos índices de desempleo, violencia, 
delincuencia, alcoholismo y drogadicción, lo cual, son reflejo del abandono político de las 
autoridades y la expresión de la negación de lo humano. 
Esto trae como consecuencia familias, cuyas formas de relacionarse, están cargadas de 
agresiones restando espacios apropiados para compartir emociones y resolver conflictos de 
manera saludable y en el libre ejercicio de la democrática. 
Si tomamos en cuenta que la mayoría de  nuestros  estudiantes provienen de contextos 
con similares características, podemos comprender lo altamente significativo que resulta el 
impacto del clima social y familiar en el que se desenvuelven diariamente y el gran compromiso 
que tenemos de lograr que en la IE, los y las estudiantes descubran que existen otras formas 
de relacionarse y convivir y para ello resulta vital que generemos experiencias en las cuales 
sea posible compartir sentimientos y emociones, para poder comunicar y escuchar aquello que 
les sucede, inquieta o angustia y encontrar formas de resolverlas sin dañarse. 
Nos llena de esperanza el saber que, pese al impacto negativo que genera el clima social  
y familiar del contexto de la IE, las y los estudiantes, reconocen la existencia de relaciones de 
confianza y afecto con los maestros y directivos de nuestra IE. Ya que Fe y alegría como   
movimiento de educación popular  busca la trasformación personal y social  de nuestros 
estudiantes; y está presente donde termina el asfalto, donde están aquellos necesitados entre 
los más  necesitados, pues en esas situaciones es donde necesitan ser empoderados para 
salir adelante, convirtiéndose en ciudadanos  responsables, con valores éticos y cristianos. 
Nuestro colegio ya cuenta con 46 años de creación y nuestra infraestructura está dañada 
por el paso del tiempo; a pesar de eso, se hace esfuerzos en la gestión para contar con 
ambientes adecuados que ayuden al desarrollo de los aprendizajes. Los niños de inicial 
comparten espacios con los alumnos de los primeros grados de primaria, desarrollándose en 
un ambiente de cariño y atención, destacando el juego como una manera de aprender; así 
mismo, cuentan con un aula de psicomotricidad que les ayuda a fortalecer capacidades básicas 
aprendidas en las áreas, mediante el juego y movimiento.  Los alumnos de primaria,  son 
atendidos  con mucha dedicación y compromiso, y en secundaria se destaca la participación en 
los  talleres como opción ocupacional, el servicio de JEC, y los laboratorios de inglés. 
 Tememos 16 alumnos de inclusión con NEE los cuales son atendidos en los diferentes 
niveles con el apoyo del SANNE. Los profesores son muy responsable y comprometidos con la 
tarea educativa, muy abiertos  a los cambios y conscientes del compromiso de pertenecer a la 
institución, con una identidad que marca el dar una educación de calidad a los y las estudiantes 
 de nuestra escuela, teniendo en cuenta , los problemas  afectivos y económicos por los que 
atraviesan  nuestros estudiantes. 
En medio de esta realidad también encontramos fortalezas, tanto en la comunidad como 
en la escuela. En la comunidad prima mucho el sentido de la solidaridad y el desprendimiento 
ante las necesidades de otro. Es muy alentador, conocer la existencia de un buen número de 
profesionales que son exalumnos de nuestra escuela y que forman parte de la población. En la 
localidad, se cuenta con la presencia de instituciones civiles y religiosas, comedores populares, 
clubes de madres, deportivos, artísticos y organizaciones vecinales, así mismo con otras 
instancias aliadas como la Demuna, la fiscalía, la defensoría posta medica entre otras.  
La pastoral del pueblo guiada por la congregación religiosa de las Hermanas Esclavas del 
Sagrado Corazón de Jesús, ha permitido la formación de grupos parroquiales que ayudan a 
profundizar la fe católica, realizando una labor  pastoral y educativa muy importante en la zona. 
En la escuela existente,  un buen clima institucional entre los trabajadores, donde se 
asume el compromiso de trabajar hacia un objetivo común. 
Los padres de familia no acuden mucho al colegio cuando se les solicita, pues 
desempeñan diversos trabajos, que les impide acercarse al colegio, por lo cual cuando es 
necesario, se les hace visitas a sus casas. En cuanto a la organización de padres de familia 
APAFA, tenemos un consejo directivo muy cercano al colegio y preocupado por solucionar los 
problemas que se van presentando en la institución, en coordinación  el equipo directivo y 
profesores. La “Escuela de familia” es un programa muy fuerte, lo que ha permitido que en la 
Institución Educativa existen padres muy comprometidos con el programa.4. Experiencia 
educativa 
         
4. Experiencia educativa 
 
 Transcurría el año 2 012 y después de haber compartido con los actores educativos  un 
interesantes y enriquecedor proceso de reflexión de los resultados del diagnóstico de nuestra 
I.E, llegamos a identificar que uno de los problemas que necesitaba una pronta atención tenía 
que ver que los  estudiantes  manifiestan comportamientos violentos al resolver conflictos La 
violencia era un problema que se acentúa y se manifiesta en  el colegio mediante diferentes   
comportamientos   como son  agresiones  verbales  insultos, apodos entre compañeros, en 
diferentes espacios de convivencia, como los recreos, las aulas de clase y los momentos donde 
se practica el deporte, lo cual hace que se genere un ambiente poco adecuado para el 
desarrollo de los aprendizajes, como dice Torrego (2006) “La convivencia pasa, de ser un tema 
periférico a los procesos de enseñanza y al desarrollo democrático de la vida en el aula, a 
considerarse un paso previo para la calidad de la enseñanza y de la escuela en su conjunto. 
        Como se podrán imaginar, este penoso clima de relaciones interpersonales resultaba ser 
un serio  obstáculo para lograr que nuestra IE, pudiese ser un espacio caracterizado por la 
 calidez del trato y por relaciones de reconocimiento que fortalezcan la  autoestima,  y el  
respeto para formar  ciudadanos que convivan en armonía .Y sobre todo  esta  situación  
atentaba  contra el objetivo principal de toda gestión escolar que es el logro de los 
aprendizajes, pues se tenía que desplegar  esfuerzos por parte de toda la comunidad educativa  
para tratar de controlar estas relaciones inadecuadas, que eran distractores para los 
estudiantes,  lo que afectaban  el logro de sus aprendizajes y la forma de  relacionarse  en la 
escuela. 
 En este sentido, conociendo que el liderazgo pedagógico va hacia una labor trasformadora, es 
necesario asumir retos orientados a disminuir situaciones negativas que afecten el logro de 
aprendizajes, como era la situación de la Institución educativa donde se realizó la buena 
práctica, pues “los efectos de liderazgo en la mejora de los aprendizajes son particularmente 
más significativos en las escuelas situadas en contextos vulnerables” (Manzano et al  2005; 
Luis et al 2004; Robinson, 2007. Y esta es la situación que presentaba la escuela. 
      Esta situación antes descrita, llevó a implementar la buena práctica de gestión 
institucional   denominada “La convivencia en Fe y Alegría 15 la construimos todos y 
todas”, la cual. tenía dos partes, en las horas de tutoría en todos los niveles, los docentes 
estaban encargados de desarrollar  15 sesiones que conformaban el programa las cuales 
estaban referidas a  clima de aula, resolución de conflictos y valores  Estas sesiones tenían 
como característica  que nuestros estudiantes aprendan a   resolver conflictos sin recurrir a la 
disputa individual o  grupal. Otra de las características que resaltamos es que  el  tutor o tutora  
abordaba   el tema utilizando una metodología activa y participativa. Se realizaban  dinámicas, 
juego de roles, dramatizaciones, trabajos individuales y grupales, etc. 
         Los y las  estudiantes   intervenían teniendo en cuenta los acuerdos de convivencia el 
respeto a sus compañeros  al momento de participar lo mismo que la escucha activa,  
reflexionando y aportando de manera respetuosa y critica sus opiniones, analizando  sobre sus 
propios comportamientos desde una actitud de autorreflexión. El trabajo en  grupos mixtos 
metodología que se aplicaba en el desarrollo de las sesiones era de gran importancia y se ha 
podido  fortalecer el sentido de integración, compañerismo y equidad de género,  
      La segunda parte consistía en realiza una serie de  actividades a nivel institucional  las 
cuales iban a fortalecer aspectos fundamentales  de la convivencia y tuvieron como 
característica la comunicación activa, fortalecer autoestima,  desarrollar habilidades 
interpersonales, capacidad de organización.  
     Un problema que siempre generaba malestar y conflicto  entre nuestros estudiantes  
especialmente en el nivel secundario, era, el uso de  la plataforma o loza deportiva que se 
había convertido en un espacio de uso  exclusivo de los estudiantes varones de cuarto y quinto 
de secundaria.  Para solucionar  este problema, utilizamos la estrategia de distribuirla en  forma 
equitativa con un horario establecido. Para lo cual se realizaron reuniones, donde los 
 delegados de las aulas   expusieron sus argumentos llegándose a consensos  “Vemos hoy que 
nuestros estudiantes  reclaman o exigen  su derecho de forma pacífica, cuando éste es 
trasgredido y no es atendido, cosa que no sucedía así anteriormente.       
      Conociendo  la falta de afecto y abandono  que viven muchos de nuestros estudiantes, que 
cuando cumplían años ni se acordaban de saludarles en sus casas, como una forma de  elevar 
la autoestima,  confianza y  el sentirse queridos y valorados, optamos por  recordar sus  
cumpleaños en las aulas. Con esta decisión se ha conseguido disminuir  las “bromas pesadas” 
(tirarles huevos, arena temperas  en la cabeza) que se hacían al saludarlos. Ahora  ellos y ellas  
están atentos  cuando alguien cumple años, para cantarles  y muchas veces  hasta preparan 
bonitas sorpresas para sus compañeros que no tienen la oportunidad de ser saludados y/o 
celebrados en sus casas. 
   Las olimpiadas  escolares deportivas siempre  muy  solicitadas  por nuestros estudiantes, 
pero  por diversos factores son muy pocas las oportunidades  en que se organizaron y 
realizaron. Por eso , como una forma de  fomentar la integración de nuestros estudiantes y de 
que pongan en práctica y respeto a las   normas de convivencia, habilidades sociales como 
tolerancia, empatía ,comunicación  y valores  como solidaridad y respeto trabajados en nuestro 
programa,  realizamos  esta actividad, que  tuvo  dos momentos importantes: El primero fue  un 
desfile de todos los estudiantes  iniciado en la plaza principal de nuestro  pueblo y el segundo  
momento fue  la inauguración  del evento en  el colegio, con  un encendido de la antorcha 
olímpica,  coloridas barras  animando a sus delegaciones y a otras de gados diferentes.   La 
celebración del Día del estudiante: esta actividad que gustó mucho fue  desarrollada en el mes 
de setiembre, con ocasión de la llegada de la primavera. Con este motivo, todos  fuimos de  
paseo  a un lugar campestre,  donde disfrutaron  de la piscina,  mini  zoológico, de juegos y 
dinámicas. Los más pequeños iban acompañados  además de sus maestras  de sus  padres o 
algún familiar. Se evidenciaba la confraternidad, respeto, cuidado, organización, trabajo en 
equipo, la comunicación  y la empatía y la solidaridad y  sobre todo el respeto a los acuerdos 
de convivencia a los cuales se comprometieron en la reunión  que se tuvo con los 
representantes de las aulas, los profesores y padres de familia. 
         El aspecto central de  la Buena Práctica  nos  permitió  apreciar avances significativos en 
el comportamiento de  nuestros estudiantes, en las formas como se interrelacionan  con sus 
pares. Ahora es más frecuente que dialoguen. Los golpes e insultos están siendo desplazados 
por la escucha de razones o aclaraciones que los lleve a comprender las razones y controlar 
sus emociones.   Nuestros  estudiantes son conscientes que las soluciones a los problemas se 
pueden encauzar y solucionar a través del diálogo y la comunicación permanente, haciendo 
uso de las estrategias para la gestión de conflictos de manera positiva, cuando sea necesario. 
  
5.Marco conceptual del contexto de la sistematización 
5.1. Paradigmas y posturas 
 La buena práctica está sustentada en la Teoría socio cultural de Vygotsky (1934)  El niño 
adquiere el conocimiento participando en las experiencias cotidianas y esas vivencias producen 
comportamientos morales que se repiten y finalmente se interiorizan y se asumen como 
propias. La intervención educativa se centra en la utilización de expertos (maestros) que 
enseñan, que ayudan actuar y aprender en determinados contextos y con propuestas 
adecuadas a la capacidad real y potencial de los niños.  
     De acuerdo con esta premisa, desde la experiencia denominada “La convivencia en Fe y 
Alegría 15 la construimos todos y todas”, se ha propiciado la interacción de los estudiantes que 
les ha permitido participar desde su realidad, en vivencias que ellos han reflexionado y han 
tomado una postura, llevándolos a asumir nuevos comportamientos, para lo cual han tenido 
que desarrollar nuevas habilidades sociales, asociadas a la inteligencia emocional, según 
Goleman, entre las que destacan el autocontrol, el entusiasmo, la empatía, la perseverancia y 
la capacidad para motivarse a uno mismo. El mismo autor, manifiesta que las habilidades 
emocionales son susceptibles de aprenderse y perfeccionarse a lo largo de la vida, si para ello 
se utilizan los métodos adecuados. Esto  se refuerza con lo que manifiesta  Carl Rogers 
(1902,1987) el cual se basa en la concepción de la persona como un ser con potencialidades, 
valores, actitudes y limitaciones que les permiten desarrollarse positivamente. El hecho de 
creer en los jóvenes y en sus potencialidades y recursos es un cambio de paradigma que hace 
posible trabajar con mayor éxito en la escuela e implementar buenas prácticas, como la que se 
viene realizando.  
 
Cuadro de fundamentación de la buena práctica 
Nombre de la 
buena práctica 
seleccionada 









1.-Gestión escolar y liderazgo 
pedagógico.- El  tema  desarrollado 
en la buena práctica es el  clima 
institucional una condición 
importante para que se generen 
aprendizajes de calidad. 
 2.-Desarrollo docente .- Proporciona 
a los docentes estrategias para 
desarrollar una convivencia positiva 
las cuales son incluidas en su 
planificación, como una mejora 
dentro de su práctica pedagógica     
APRENDIZAJE.- Se pretende un 
aprendizaje para aprender a convivir y 
que de esta manera  se mejoren las 
interrelaciones y por lo tanto el logro de 
los aprendizajes en cada uno de los 
estudiantes  
2.-Desarrollo humano.- si un  estudiante 
se encuentra en un ambiente adecuado, 
donde es respetado, valorado y tratado 
con afecto, como consecuencia  va  a 
sentirse seguro y tendrá la oportunidad  
y disponibilidad para aprender mejor. 
 
 
  5.2.  Referentes conceptuales 
     La buena práctica está referida a la convivencia escolar, la cual se puede definir como el 
conjunto de relaciones interpersonales que configuran la vida escolar. Es una construcción 
colectiva, cuya responsabilidad es compartida con todos los y las integrantes de la comunidad 
educativa (Minedu 2016a:6-7). La buena práctica se denominó  “La convivencia en Fe y Alegría 
15 la construimos todos y todas”, porque consideramos que es responsabilidad de todos los 
actores educativos, construir una convivencia escolar positiva, que garantice el logro de 
aprendizajes de calidad. En este sentido, una buena convivencia escolar es aquella donde “se 
pueden gestionar los conflictos de manera adecuada, ya que el conflicto es una situación en la 
cual dos o más partes, perciben que el otro no le permite alcanzar sus objetivos, intereses o 
necesidades” (Minedu 2009; Bedoya et al.2007). Esto va a generar un buen clima escolar 
institucional, el cual “es la percepción que se tiene acerca de las relaciones interpersonales, la 
enseñanza y el aprendizaje, el sentido de seguridad, el ambiente de la institución  y los 
procesos de mejora” (Minedu 2016b; Thapa et al.2013) 
       Es así, que en una institución educativa donde se practique una buena convivencia, “se 
debe gestionar de manera adecuada y positiva los conflictos, lo cual significa que las diferentes  
partes ganen con los acuerdos o decisiones a las que se lleguen. Donde el equipo directivo 
juega un papel fundamental para lograr que los diferentes conflictos que se presenten  entre, 
los miembros de la comunidad educativa se gestionen de manera positiva es decir debe ser 
competentes para promover la participación democrática y un adecuado clima escolar”. (MBDD 
Minedu 2014).  En este sentido, se tiene como principales mecanismos para la gestión de los 
conflictos, los siguientes: 
a) Negociación.- las partes dialogan buscando un acuerdo satisfactorio para todas ellas. 
b) Mediación.-Se requiere de la presencia  de  un tercero neutral que ayude a las partes para 
que negocien de manera más efectiva. 
c) Construcción de consensos. Se busca satisfacer la mayor cantidad de intereses buscando el 
bien común, se necesita de un facilitador que promueva la construcción de consensos.  
(Minedu 2009; Bedoya et al.2007; Crawford y Bodine 2001).  
En la buena práctica, se ha logrado desarrollar habilidades interpersonales entendidas como 
comportamientos y hábitos necesarios para garantizar una adecuada relación  con los otros. 
Como son  la comunicación efectiva, la misma que se refiere a “la emisión y recepción de un 
mensaje a partir de la interacción de dos o más Personas, que crea la capacidad de 
intercambiar información. Esta no solamente se trata de palabras escritas o habladas, sino 
también de lo gestual que es en muchas ocasiones, fundamental para la verdadera 
comunicación. Ya que la palabra puede encubrir lo que se siente, pero lo gestual, la mirada, 
dejan en claro lo que está sucediendo en el interior de una persona”. (HI módulo  1 p.25) 
 También la asertividad que se   define como la habilidad para ser claros, francos y directos, 
diciendo lo que se quiere decir, sin herir los sentimientos de los demás, ni menospreciar la valía 
de los otros, sólo defendiendo sus derechos como persona. Gaeta y Galvanoski (2009:404)  
Lo mismo que la  empatía   que es  la intención de comprender los sentimientos y emociones, 
intentando experimentar de forma objetiva y racional lo que siente otro. Para captar estar 
formas sutiles de comunicación hace falta desarrollar competencias básicas emocionales como 
conciencia de uno mismo y auto control, definido  como la capacidad consciente de regular los 
impulsos de manera voluntaria, con el objetivo de alcanzar un mayor equilibrio personal y 
relacional sin la capacidad de darnos cuenta de nuestros sentimientos o evitar que se 
desbarben jamás podremos llegar a entender a los demás “La empatía se vuelve nuestro radar 
social.”(Goleman, 1998, p.86)  Por su parte Howard Gardner define la inteligencia intrapersonal 
como “el acceso a la propia vida emocional y su variada gama de emociones,  así como la 
capacidad de diferenciar entre éstas para, finalmente, identificarlas cuando afloren y utilizarlas 
como medio de comprender y guiar el propio comportamiento”. 
Los  logros alcanzados en el desarrollo de la buena práctica, nos permitió  contar con un 
ambiente seguro, donde se garanticen aprendizajes de calidad, pues entendemos que la 
convivencia escolar necesariamente tiene que ser un paso previo a la calidad de la enseñanza 
y de la escuela, pues se encuentra fuertemente vinculada a las relaciones positivas que se den 
al interior de ella para proporcionar a los alumnos un clima seguro y agradable. (Torrego, 
2006). 
5.3. Describa las experiencias de éxito que inspiraron la buena práctica.   
 
5.3.1 La I.E San Agustín de la Joya en Arequipa presenta: Aplicación de juegos tradicionales 
para la mejora de la convivencia escolar.-  Busca a través del juego mejorar la  convivencia 
escolar y fortalecer habilidades sociales en los estudiantes  
5.3.2 La I.E 7094 de Villa el Salvador en Lima presenta: Estrategias de motivación para el 
desarrollo de las capacidades de la convivencia democrática en los estudiantes.- que busca 
Mejorar relaciones cotidianas entre estudiantes. 
5.3.3 La I.E Santa Isabel de Carabayllo en Lima  presenta: La autorreflexión  como estilo de 
vida para una convivencia escolar saludable.- Practica que es implementada  para  fortalecer 
habilidades en  la resolución de conflictos de forma pacífica`. 
 
6. Aprendizajes o lecciones aprendidas. 
SESIONES DE TUTORIA DIVERTIDAS  
Antes de haber realizado los talleres, se contaba con que la mayoría de los estudiantes son 
amigos, pues provienen del mismo barrio, siendo esto una fortaleza, pero ante un conflicto no 
reaccionaban de manera proactiva, sino por el contrario, iban a los enfrentamientos, formando 
 se grupos. Es a partir de los talleres donde nuestros estudiantes aprendieron a  resolver 
conflictos sin recurrir a la disputa individual o  grupal, logrando fortalecerse los lazos de amistad 
entre ellos. Asimismo, ante el brote de situaciones de conflicto el docente tutor abordaba el 
tema logrando amenguar o darle solución al problema, lo cual era temporal, pues se imponía el 
cumplimiento de algunos valores, pero durante el desarrollo de los talleres el tutor o tutora  
abordaba   el tema utilizando una metodología activa y participativa. Esto era complementado 
con  dinámicas, juego de roles, dramatizaciones, trabajos individuales y grupales, etc., donde 
los y las  estudiantes   intervenían, representando, reflexionando y analizando  sobre sus 
propios comportamientos. Entonces, como podemos darnos cuenta, esta metodología activa 
propicio un gran impacto en el interés de los alumnos en las sesiones de tutoría, donde ellos 
eran considerados desde su planificación, y se fortaleció la labor del docente tutor, por lo cual 
es recomendable seguir en el uso de la metodología activa, mejorándola en sus procesos, para 
seguir potenciando las competencias socio emocionales de los estudiantes y el desempeño del 
docente tutor. 
De las experiencias realizadas, se logró obtener el testimonio de una de las estudiantes, quien 
manifiesta: 
 “Las sesiones  de tutoría que  nos dieron, eran divertidas,  estaban referidas a mejorar 
nuestras actitudes y trato entre  compañeros. En ellas no  nos daban  tanta  teoría, sino 
que nos hacían participar y presentar nuestros comportamientos ante determinadas 
situaciones, tal como lo hacíamos en vivo y directo en clase. Al final de la clase, 
reflexionábamos  y asumíamos compromisos  de mejora. Yo creo que  esto si ayudaba 
porque cuando un compañero fastidiaba a otro con algún apodo, le recordábamos el 
compromiso. Si alguien se enteraba de algún chisme  sobre su persona, ya no iba como 
antes de frente a reclamar violentamente, sino que informaba y buscaba otra forma más 




Desde el enfoque de género, nuestros estudiantes tenían como estereotipo que solo los 
varones, por considerarse los más fuertes, eran los únicos que podían utilizar los espacios 
deportivos destinados al futbol, dejando relegadas a las mujeres, solo para deportes que no les 
ocasione mayor esfuerzo, lo cual después de los talleres se ha logrado la equidad en el uso de 
espacios comunes, especialmente, que nuestras alumnas tengan la oportunidad de participar y 
gozar de espacios que antes eran asignados sólo para los varones, como es la loza o 
plataforma deportiva. Vemos hoy que nuestros estudiantes  reclaman o exigen  su derecho de 
forma pacífica, cuando éste es trasgredido y no es atendido, cosa que no sucedía así 
anteriormente.  Esto permite recomendar que este aspecto sea profundizando con argumentos 
desde un enfoque de género, que le dé mayor consistencia teórico científico. 
En la experiencia recogida de una de nuestras alumnas, nos manifiesta lo siguiente: 
 
 “Me parece muy bien que nos hayan dado un espacio en la plataforma para nosotras las 
chicas, ya que  ésta antes,  era solo de uso para los varones y, nosotras éramos solo 
espectadoras de su juego. Hoy la compartimos y estamos contentas por esto  e incluso 
reclamamos cuando a veces, los chicos nos quieren sacar. Algo también muy bueno es que 
hayan distribuido  el uso de la plataforma por días, cada grado tiene la oportunidad de usarla 
un día a la semana y eso está muy bien porque  hoy todos  y todas tenemos oportunidad de 
usarla.”  (Zapata, Pierina, 2014. Estudiante del Tercer año “B”) 
FESTEJANDO LA VIDA CON RESPETO 
Los cumpleaños de nuestros estudiantes se celebraban en las aulas, con bromas pesadas, que 
tenían que aceptarlas, como por ejemplo, tirarles huevos en la cabeza, arena en la cara, o 
temperas en la cabeza. Asimismo, en los hogares pocas veces eran recordados cuando 
cumplían años, donde ni se acordaban de saludarles, por lo cual como una forma de  elevar la 
autoestima,  confianza y  el sentirse queridos y valorados, optamos por  recordar sus  
cumpleaños en las aulas. 
Con esta decisión se ha conseguido disminuir  las “bromas pesadas” que se hacían al 
saludarlos. Ahora  ellos y ellas  están atentos  cuando alguien cumple años, para cantarles  y 
muchas veces  hasta preparan bonitas sorpresas para aquellos compañeros que su familia no 
tiene la costumbre de hacerles celebraciones en sus casas, ya sea por su difícil situación 
económica, o por el abandono en que se encuentran. Esta actividad es recomendable se 
generalice en las demás secciones del colegio, pues permite fortalecer la autoestima y 
estrechar los vínculos de amistad. 
Una de las docentes tutoras nos dice que: 
“El hecho de recordar en las aulas los cumpleaños a los estudiantes es una actividad muy 
positiva porque en ellos se aprecia bienestar y alegría. Se les ve felices. Aprovechamos  la 
oportunidad para hacerles recordar que hay que felicitar al compañero sin agredir o faltar el 
respeto. Personalmente me siento feliz, igual que ellos y ellas y  cada vez que lo hago les 
recuerdo que es un momento especial para agradecer a Dios y para hacer un alto y reflexionar 
sobre lo que ha sido su vida hasta el momento, A mí me hubiese gustado que en mi colegio 
hubiesen recordado los cumpleaños  así como lo hacemos nosotros” 
Prof. Esterfilia Alzamora. Tutora de tercer año  
 
 
NOS INTEGRAMOS CON ALEGRIA  
 
Los juegos escolares internos, eran normalmente una actividad planificada por el docente de 
educación física y que formaba parte del plan anual de la instuticón educativa, donde los 
estudiantes solo se limitaban a jugar y nada más. Con el desarrollo de los talleres, se involucró 
a los estudiantes desde la planificación, por lo cual al  realizar las  olimpiadas  escolares 
deportivas  se consiguió que ellos se integraran de manera positiva  y que pongan en práctica  
normas de convivencia, habilidades sociales y valores.  Esta actividad, tuvo  dos momentos 
importantes: El primero fue  un desfile con la participación de todos los estudiantes,  iniciadose 
 en la plaza principal de nuestro  pueblo y el segundo  momento fue  la inauguración  del evento 
en  el colegio, con  un encendido de la antorcha olímpica,  coloridas barras  animando a sus 
delegaciones y a otras de grados diferentes. Recordamos  el rostro de alegría de nuestros 
estudiantes,  y  expresiones como: “¡Bravo esto debe  realizarse siempre porque nos 
integramos! ¡Han sido unas olimpiadas sin  burlas ni peleas!” 
 
Esta actividad tuvo un buen resultado se pudo evidenciar la organización de los alumnos 
cuando se les brinda espacios de participación, ante lo cual se recomienda que es importante 
que se amplié la  participación de padres  y madres de familia, lo cual va a permitir  mejorar la 
comunicación entre la escuela y las familias. 
 
Otra de las actividades fue la celebración del Día del estudiante donde se pudo evidenciar en 
los estudiantes el nivel de confraternidad, respeto, cuidado, trato igualitario, el compartir lo que 
llevaban  para comer con  amigos y maestros. ¡Fue una convivencia  bastante agradable entre 
todos! Esto nos permite recomendar lo importante  que es partir de los intereses de los 
estudiantes y también  establecer alianzas con otras instituciones para el apoyo en las 
diferentes actividades, lo cual garantiza contar con estudiantes que disfrutan de los espacios de 
















Creando conocimiento desde la sistematización en la escuela  
 La importancia de la creación de espacios  donde los docentes puedan  reflexionar 
sobre su práctica y se puedan reconocer aquellas  que han ayudado  a dar soluciones a 
problemas identificados en la escuela, esto se convierte en una responsabilidad del  
directivo con liderazgo pedagógico el cual debe motivar este proceso. 
  La  sistematización en las escuelas permite que el aprendizaje generado permanezca, 
por lo cual es importante conocer sobre este proceso para  rescatar aquellas 
experiencias vividas que constituyen el patrimonio cultural de la escuela. 
7. Conclusiones 
7.1. La gestión escolar  es un proceso muy importante que aporta a nuestro rol como 
líder pedagógico, desde la  identificación de las Buenas Practicas docentes, que son 
acciones pedagógicas que buscan  mejorar la calidad del aprendizaje. 
7.2.  La gestión curricular nos conduce a utilizar de manera eficaz y eficiente  todos los 
recursos que ayuden a lograr aprendizajes dentro de la institución educativa. Y la 
Buena práctica seleccionada es una oportunidad que se puede aprovechar desde la 
gestión curricular.  
7.3.  La sistematización es un proceso que no forma parte de las prácticas educativa y 
muchas experiencias exitosas se quedan sin poder ser registradas. 
7.4. Los aprendizajes descritos nos reafirma  el impacto de la buena Práctica en la I.E 
y nos anima a continuar con la experiencia, darle sostenibilidad e institucionalizarlo en 
la Institución educativa. 
7.5. Para determinar una buena práctica fue necesario someter la experiencia a un 
proceso de evaluación con  criterios e indicadores establecidos, que permitan apreciar 
con mayor objetividad la consistencia de los procesos de innovación de la experiencia 
7.6. En la Buena práctica es importante tener clara la situación problemática, que 
permita intervenir de manera efectiva, contribuyendo a la transformación de dicha 
realidad, involucrando  a los actores educativos, porque conseguir un ambiente 
 favorable y seguro para la convivencia escolar es tarea y responsabilidad de todos y 
todas. 
8.- Desafíos  
Los desafíos  están enmarcados dentro de la dimensión intersubjetiva de la educación, con 
lo cual queremos fortalecer el reconocimiento del otro en un clima de confianza, aceptación e 
interdependencia. (Retos educativos del siglo XXI DESDE LA PERSPECTIVA DE AMERICA 
LATINA)     Y son los siguientes: 
8.1 Estudiantes que aprenden a convivir de manera pacífica.  La UNESCO, 
según el Informe “Delors”, promueve como pilares de la educación para el siglo XXI: enseñar a 
conocer, enseñar a hacer, enseñar a vivir juntos, enseñar a ser. En este sentido, aprender a 
vivir juntos, aprender a vivir con los demás, constituye no sólo una finalidad de la educación 
sino uno de los principales retos de la educación contemporánea Por lo que es importante que 
los estudiantes conozcan estrategias para manejar y resolver conflictos de manera positiva que 
permita una buena convivencia escolar, la cual está estrechamente vinculada al logros de 
aprendizajes. Y esto es lo que la buena práctica desarrollada ha  propiciado en los estudiantes 
de la I.E. 
8.2. Docentes que conocen y enseñan a sus estudiantes estrategias para la 
solución positiva de conflictos. No debemos olvidar que los docentes son una variable 
central en la definición de clima de aula, ya que marcan la pauta que sus estudiantes deben 
seguir. En este sentido es necesario que sean formados en el uso de estrategias de resolución 
de conflictos y éstas formen parte de su práctica en el aula y los estudiantes sepan cómo 
resolver sus conflictos positivamente.  
8.3  Crear mecanismos para asegurar recursos necesarios para la sostenibilidad de 
la buena práctica. Para darle sostenibilidad a la buena práctica, no es suficiente el interés y 
ánimo de las personas comprometidas, sino contar con la asignación de recursos tanto 
económicos, como materiales y del recurso humano necesario para su ejecución, por lo cual 
debe formar parte de la planificación estratégica de la I.E.  
8.4. Empoderamiento de la buena práctica en los actores educativos. La 
planificación de la buena práctica debe ser de conocimiento de los actores educativos, quienes 
deben de participar de su planificación e implementación, donde se recoja las aspiraciones de 
todos y cada uno de dichos actores, lo que va a permitir que esta buena práctica sea asumida 
como propia, y por consecuencia se logre el compromiso con el logro de los objetivos de la 
misma. 
8.5. Sistematización, evaluación y difusión de la buena práctica.  La sistematización 
consiste en la recuperación de la experiencia, la misma que es reflexionada, valorada y 
organizada, lo que por consecuencia lleva a la generación de nuevos conocimientos, los cuales 
es necesario hacerlo conocer a la comunidad educativa y el entorno donde se desarrolla la 
buena práctica mediante la difusión de la misma, por diferentes medios.  
 
 9. Conclusiones y Recomendaciones 
Redacta tus conclusiones y recomendaciones en función a los apartados del informe. 
Tener en cuenta 
 
9.1. Conclusiones 
9.1.1  El marco de referencia de la buena práctica, permite tener claridad teórico científico, 
sobre la situación problemática que se trabaja, teniendo en cuenta que existen otras 
experiencias relacionadas con el trabajo realizado. 
9.1.2. Informe ha permitido reflexionar sobre la importancia de la gestión escolar como un 
proceso muy importante que aporta a nuestro rol como líder pedagógico y  desde allí 
identificar las buenas practicas que se desarrollan en la escuela y que repercuten de 
manera eficiente en el logro de los aprendizajes 
9.1.3. Los aprendizajes o lecciones aprendidas  documentadas con testimonios nos 
permiten evidenciar aspectos  positivos y algunas debilidades que se deben  tener en 
cuenta, cuando se haga la de réplica de la buena practica  
  
9.2. Recomendaciones  
9.2.1. Se  propone la importancia de definir actividades que generen recursos económicos 
para         la     sostenibilidad de la buena práctica  
9.2.2.  Es importante implementar un plan de monitoreo para ir comprobando en el proceso 
la  efectividad de la buena práctica.  
9.2.3. Desde la  escuela se deben establecer espacios de reflexión de la práctica         
pedagógica  para compartir experiencias y desde allí poder identificar y sistematizar 
las buenas practicas.  
9.2.4. Compartir esta experiencia con otras instituciones educativas con similar 
características. 
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Identificación de la Buena práctica  
Criterio N° Indicador Cumple No 
cumple 
INTENCIONALIDAD 
1 Identifica la problemática educativa prioritaria o 
las aspiraciones educacionales para los 
actores de la experiencia. 
X  
2 Ha establecido objetivos y metas claras para la 
obtención de resultados enfocados en 




3 Cuenta con estrategia o metodología 
consistente para implementar el cambio 
propuesto, utilizando y potenciando 
competencias para la mejora de los 
aprendizajes. 
X  
4 Se ha introducido una estrategia o método 
concebido como nuevo u original para los 
actores de la experiencia, que rompe la rutina 





5 La estrategia o método novedoso se nutre del 




6 Se ha generado cambios observables en los 
actores a nivel de concepciones y actitudes, 
demostrando mayor convicción y compromiso 





7 Los actores reconocen el avance cualitativo en 
los aprendizajes a partir de la implementación 
de los métodos o estrategias novedosas. 
X  
8 Actores educativos de la institución y de 
ámbitos locales, regionales o nacionales 
conocen e implementan acciones promovidas 
por la experiencia. 
X  
PERTINENCIA 
9 La experiencia responde a la diversidad, 
necesidades y demandas socio educativas de 
los estudiantes y del contexto. 
X  
10 La experiencia ha incorporado en su dinámica 
diversos elementos, características o prácticas 
de la realidad sociocultural 
X  
 SOSTENIBILIDAD 
11 La experiencia ha fortalecido capacidades 
organizacionales y de la comunidad para la 
gestión del conocimiento que sostengan la 
continuidad de la experiencia 
X  
12 La experiencia ha promovido una gestión que 
asegure colectivos de actores que desarrollen 
y transfieran capacidades para la continuidad 
de la experiencia. 
X  
13 Los actores han generado mecanismos o 
acciones para asegurar recursos humanos, 





14 Se ha utilizado efectivamente espacios de 
reflexión sistemática, dinamizando el 
intercambio de aprendizajes (actas, registros 
sistemáticos). 
X  
15 Se ha generado conocimientos y evidencias a 
través de procesos de sistematización, 















MATRIZ DE MONITOREO Y EVALUACIÓN 
ESTRATEGIAS/ACCIONES ACTORES INSTRUMENTOS PERIODICIDAD RECURSOS 
¿cuáles son las estrategias que hacen viables las etapas 




en las etapas 
de monitoreo y 
evaluación del 
PA/BP 
¿Cuáles son los 
instrumentos que 






























Elaboración del plan de monitoreo y evaluación del 
PA/BP: 
 Elaboración 
del plan  de monitoreo y evaluación de la buena 
práctica. 
 Elaboración 
de instrumentos para el Monitoreo y Evaluación, según 


































Ejecución del plan de monitoreo y evaluación.  
 Aplicación de los instrumentos  teniendo en cuenta la 
naturaleza de las diferentes actividades de la buena 
práctica. 
 Revisión de resultados de acciones ejecutadas en 
relación con la mejora de los aprendizajes  
Equipo 
directivo y de 
calidad. 
 
Lista de cotejo 
Fichas 







 Verifica la adopción de medidas correctivas y flexibles 
durante la implementación de las actividades de la 




Ficha de análisis 
 de las medidas 
adoptadas. 
 Se identifica lecciones aprendidas, conclusiones y 
recomendaciones en base a los resultados de la buena 
practica  
Equipo 






Al culminar  la 











Acompañamiento de la ejecución del PA/BP 
 Aplicación de instrumentos de seguimiento 
de las actividades y las sesiones de tutoría  que 


























resultados  de 
rendimiento 
académico 











Talleres de tutoría 
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